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I 
 
摘  要 
医疗服务平台建设是社会信息化的基础，是其他各项社会信息化不可或缺的
重要组成部分。无论是经济信息领域还是社会公共领域，医疗卫生以及教育信息
化，都需要开发、利用资源、发挥价值，促进社会生产力的发展和提高。 
校园内未成年人及青年们的健康状况越来越受到重视。未成年人在就诊过程
中所涉及的疾病种类、用药范畴等都不同于成年人。与此同时，近年来国家下大
力气发展医疗卫生，政府不仅加大了对居民医疗保险的投入力度，而且将未成年
人纳入医保的范畴。居民医保建设得到了长足的发展，但针对校内学生的医疗保
险统筹工作才刚刚起步。 
校园医疗服务平台采用B/S体系结构,采用Tomcat + MyEclipse + SqlServer 
开发。功能涉及药品管理、医保结算和师生健康体检档案等，将市面上现有的单
个系统软件巧妙的融合在一起，不仅使得校医院的日常运行更加的便捷、规范，
还使得监管更加全面、准确、严谨。校园医疗服务平台一方面可以完成医疗服务，
另一方面对医院的管理也有很好的辅助作用。校园医疗服务平台的用户主要是学
生和教职工，主要服务项目包括个人医保信息管理、健康档案查询和医疗咨询等
模块。操作者主要是管理员,系统包括药品管理、医保事宜、诊疗问题、对新参
保用户的处理、对用户停退保申请的处理和医保限额预警等功能。该平台的开发
工作历经需求分析、设计、编写代码、代码实现等多个过程，严格按照软件工程
规范执行，具有可操作性、直观化、透明化、开放化等特征。 
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Abstract 
The important application of medical service platform construction is the 
foundation of the social information, other various the social information is an 
important part. Both areas of economic information and social and public areas, health 
care and education information, requires the development and utilization of resources, 
play value, promote the development of social productivity and improve. 
On campus, the health of minors and youth are more and more attention.In the 
process of visits, a minor disease, drugs are different from adults. At the same time, in 
recent years, the country effort to develop the medical industry, the government not 
only increased the investment of resident medical treatment insurance, and the minors 
should be brought into the health care. Residents health got very good development, 
but the student health insurance plan as a whole work has just started. 
The campus medical service platform uses B / S architecture, using Tomcat + 
MyEclipse + SqlServer development.The campus medical service platform involves 
drug management, medical insurance settlement, teachers and students health 
examination records. On the market will be the software of single system existing 
clever together, not only make the daily operation of the school hospital more 
convenient, standardized, but also makes a more comprehensive, accurate and 
rigorous supervision. The campus medical service platform is the main users of the 
students and the staff, main services includes personal insurance information 
management, health and medical consultation module file query. The operator is 
mainly for the administrator, including drug management, health care issues,problems, 
diagnosis and treatment of new users, the user insurance treatment stopped surrender 
application processing and medical insurance limit warning module. The platform 
development work through requirements analysis, design, code, code implementation 
of multiple process, in strict accordance with the standards, operable, intuitive, 
transparency, openness characteristics. 
 
Keywords:  Medical and Health Care；Java Bean；SQL Server 2000 
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1 
第一章  引言 
1.1 本文研究背景及意义 
1.1.1 医疗机构的信息化建设 
医疗机构的信息化系统主要涉及到医务人员诊断治疗系统，成品药口服监测
系统，中药检分系统、实验室检查系统，临床教学系统，ICU 重症监护系统以及
一些病理检验系统。这些系统可以独立运行，也可以相互协作形成系统群，负责
采集临床数据和智能分析，并将结果汇入数据库，供查询和参考使用。 
医院信息系统（Hospital Information System，HIS）指的是利用计算机的
硬件配置、软件操作技术、互联网技术等方式，对医疗机构及其所属部门的相关
数据，比如：人流量、收支状况，信息采集、数据储存、文件处理、信息提取、
数据传输、信息汇总、加工等信息进行综合管理，为医疗机构在整体化运行，提
供自动化管理及服务的信息系统[1]。 
医院信息系统发展阶段如图 1-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 医院信息系统的发展阶段 
 
医院信息系统（HIS）的主要目标是支持医疗机构的日常行政事务管理与处
理，最大程度的减轻医务人员和操作者的劳动强度，协助医疗机构管理，帮助医
院领导做出决断，提高医务人员的工作效率[2]，从而实现医疗机构内部管理的统
一，员工工作效率的提升和部门间协作工作的便捷。医疗机构的信息化建设平台
如图 1-2 所示。 
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图 1-2 医院信息系统的组成 
 
医院信息系统以辅助决策为核心目标，目的是提高医院管理水平和医务人员
工作效率[3]。 
包括以下四个功能系统：①行政事务管理系统。②诊疗管理系统。③评价体
系系统。④其他辅助系统。 
医院信息系统（HIS）的主要目标是支持医疗机构的行政管理与日常事务处
理，尽可能的减轻医务人员及操作者的劳动强度，协助医疗机构管理，帮助医院
领导做出决断，提高医务人员的工作效率，从而实现医疗机构内部管理的统一，
员工工作效率的提升和部门间协作工作的便捷。信息技术的迅速发展，在生产和
生活的中产生了深刻变化，极大地促进了经济和社会的发展。医疗服务平台建设
是社会信息化的基础，是其他各项社会信息化不可或缺的重要组成部分。无论是
经济信息领域还是社会公共领域，医疗卫生以及教育信息化，都需要开发、利用
资源、发挥价值，促进社会生产力的发展和提高。 
1.1.2 药品流通部门的信息化建设 
药品流通指药品生产完成到达患者服用前所涉及到的各流通环节。 
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近年来，中国医疗药品卫生体制机制改革不断深入，国家相关部门不断出台
相关的政策文件，为药品经营但闻提供了政策导向，在一定程度上推动了药品流
通经营单位的信息化建设。 
药品流通信息化水平不仅是一个技术层面的问题，也是是对原有的生产销售、
经营方式、管理体制机制、人事管理组织形式、市场开拓等方面的一次变革及创
新。促使药品流通进行信息化建设，经营模式由原来的粗放性转变为集约型，运
用信息手段降低生产经营成本，改变生产经营模式，是现代化的药品流通的发展
趋势。 
1.1.3 建设服务平台的重要性 
校医院的管理涉及临床医疗、护理、财务、药品、后勤物资、医保等多层次，
信息化建设在多部门协助、药品管理、医保报销等方面起着至关重要作用，并可
促使校医院管理模式发生重大变革。 
校医院的信息化建设在疾病诊疗方面有着至关重要的意义，总体来讲就是 
“诊疗工作安全高效、患者就医方便快捷”。医患将可以切身体会到到了使用校园
医疗服务平台所带来的实际好处： 
1、流程优化了，候诊时间缩短了 
流程改造是信息化管理系统的核心，挂号、分诊、就诊、检查、检验、收费、
发药、治疗各环节信息共享和贯通可以极大地提高工作效率。以门诊医生工作为
核心的设计思考，可以实现长期以来患者久等问题减轻，患者门诊咨询治疗各个
环节消耗时间大幅减少，就能实现在医院停留的时间缩短，患者就诊时间缩短就
可以节约医疗成本，提升工作效率。 
2、查询方便了，不再跑冤枉路了 
医生可实时查询患者的检查结果，避免了患者在诊室和检查科室之间来回跑，
询问结果的现象；医生开具电子处方时，可直接查询到药品规格、价格和库存情
况，根据患者病情选择合适的药品。避免了以往患者只有到收费处交费时，才发
现药房没药或者是规格不符，患者跑冤枉路的现象。 
3、重复检查少了，医疗费用降低了 
校园医疗服务平台使得患者在实现信息化建设的医院就医，其相关诊疗信息
会即时上传到信息平台上，实现资源共享，患者可随时查询从前的就诊情况，可
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凭身份证号(须经患者本人授权)，在网上实现查询以往就诊信息、治疗方案对接、
以及会诊、转诊等活动，不仅方便了患者就医，而且减少了重复检查所带来的费
用，患者的经济负担明显减轻。 
4、医务人员劳动强度降低了，工作效率提高了 
信息化管理可以实现医生做出诊断后，直接操作信息化管理系统实现下医嘱，
护士利用信息化管理系统也可以实现及时将一天的医嘱核对完毕，将医生医嘱分
门别类地打印成分类执行单，签字审核后就算完成一天的工作任务，避免了人工
手抄，造成的错抄、漏抄、重抄等弊病。医务人员劳动强度的降低，提高了工作
效率，使得有更多的时间为病人服务，提高服务的质量。 
5、诊疗行为规范了，医疗差错减少了 
信息化管理规范医生的诊疗行为，降低医疗风险，有效提高医护质量和医疗
文书质量，保障患者安全。通过信息化系统进行管理，一旦医生违反禁忌，窗口
会亮起相应颜色的灯提示医生，减少了医疗差错，保障了患者用药安全。 
6、财务数据准确可靠，管理决策有章可依 
校医院通过进行对比分析，可以有效地判断出时间段经营绩效，及时对各项
工作任务进行安排和调整。通过对校园医疗服务平台在降低运行费用、控制经济
成本、定量考核工作量等方面，也为校医院管理者经营决策提供准确、科学、合
理的分析依据。通过对校园进行医疗服务平台建设确保了财务数据的内容真实、
数字准确、资料可靠。在完善内部分配制度、调动职工工作积极性都有重要作用。 
7、管理规范了，经济效益提高了 
由于校医院利用信息管理系统加强了对患者就医过程的管理，不仅可以帮助
医院提升工作效率，改进管理水平，实现对工作量化考核，掌控动态经营状况等，
还可以从减少纸质处方管理的繁琐不规范和病人费用拖欠等不良现象，从管理制
度上客观保证了正常运作，提高了校医院的经济效益。 
8、校医院形象提升了，师生满意度提高了 
校园医疗服务平台的便捷性，提高了校医院服务师生的工作效率与业务水平，
使师生切实地感受到了校医院正规化、现代化的管理。同时，师生患者就诊信息
的准确、快速传输简化了门诊流程，可以实现远程就诊，远程治疗服务等，方便
广大师生与群众。 
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1.2 国内外的研究现状 
1.2.1 医疗信息系统在国外的发展 
20 世纪 60 年代，包括美国、日本、欧洲各国开始建立医院信息系统[4]。经过
近 20 年的发展，建成了许多大规模的医疗信息系统。比如，瑞典首都斯德哥尔摩
建立了中央信息系统---迈达斯，范围囊括了整个城市，能够同时处理约 8万病人
的医疗登记信息。医疗信息系统的高级层次是将医生整合、资源整合、信息整合，
最大限度上满足人们的就医需求，这在很大程度上将大大的图稿医疗技术水平和
诊断的准确性。 
医疗信息系统发展的国际趋势首先是实现全面集成化的数字化医院。在日常
运行过程中，信息孤岛现象将不再存在，各类信息实现即时汇总，随着系统覆盖
不断扩大，医院管理工作和临床业务各个部分将进一步完善。其次，促进了医疗
信息系统软件的发展，一方面集医院管理和临床应用为一体的医院新型数字化平
台得以开放、稳定的建立，随着信息技术发展，应用软件呈现生活化、个性化、
小型化，可以更高效专业地处理医疗业务。医疗信息系统构建如图 1-3 所示。 
图 1-3 医疗信息系统构建 
 
1.2.2 我国医疗机构信息化建设情况分析 
中国的医疗卫生机构的信息化建设已经呈现的趋势是医院的规模等级与信息
化程度成正比，医院规模越高，信息化程度也越高，经济发达地区的计算机管理
比重明显比欠发达地区要高。地处中国西南的贵州省目前大部分医院信息化建设
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